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S U S C R I P C I O I V 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en olro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No so admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIÓDICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
. j E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7 , chaflán, i * 
E n MADRID-' Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO 8. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIII 
A X U J V C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los pericd:.cos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
Valencia 6 de Setiembre de 1910 NUM: 2 .488 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos ÜGOS. Tintos y Dlancos, n a r c a registrada 
" E L S O L N ñ C I £ N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a C l x p o r t a e i é i i á t o d o s l o s P a í s e s 
IDrEtlOIRSE SOLICIT-AJSTDO IPIRECIOS, Á. L-AJS 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE Iñ lGUEL T O R R E S A R i A S - — _ T0MELLOSO.-(C¡udad-Real) 
Avlince e s t a d í s t i c o de l a p r o d u c c i ó n de cerea le s de e s t í o y l e s n m i n o s a s 
en 1910, formado s e s ú n datos t e l e g r á f i c o s r e m i t i d o s por los ingenie-
ros de l s e r v i c i o a g r o n ó m i c o p r o v i n c i a l , y s a c o m p a r a c i ó n con l a del 
a ñ o de 1 9 0 9 . 
J P r o r t u c c l ó n D i f e r e n c i a s 
P r o d l l C t O S AñoJ.910 Año 1909 De más " Démenos 
Qiiint. m^t. Quint.mét. Quint. mét. Quint. mét. 
Maíz 
Escaña. . . . 
Tranquillón. 
Alpiste. . . . 
Zahina. . . . 
Arroz.. . . 
Panizo. , . 
Mijo 
Garbanzos. . 
Habas.. . . 
Guisantes.. 
Judias. . , . 
Arvejones. ; 
Algarrobas., 
Lentejas. . , 
Almortas. . 
Yeros. . . . 
Altramuces 
Cacahuet.. 
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374 216 
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3.853 
641 
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36.323 
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11 259 
13 214 
70.774 
72.306 
20.565 
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En la región de Beaujoiais, como en 
las demás de Francia, se declaró una inva-
sión extremadamente intensa de mildiu. 
Los racimos quedaron blancos por com-
pleto, considerándose perdida la cosecha. 
La éstación vitícola de Villafranca ha-
bla ya realizado experimentos con las di-
versas preparaciones microbicidas recien-
tes, para compararlas con los preparados 
comunmente empleados. 
Una sola linea de vides ba resultado 
libre del mildiu. Esta línea faó tratada con 
la solución siguiente: 
Agua 100 litros. 
Nitrato de plata. . . . 20 gramos, 
Jabón blanco. . . . 300 » 
Esta composic;ón se prepara como si-
gue: 
Se hace disolver: 1.°, 20 gramos de ni-
trato d3 plata en un litro de agua; 2 . ° , 300 
gramos de jabón blanco en polvo en algu-
nos litros de agua caliente. Se echa la diso-
lución de jabón en un heclólilro de agua, 
mézclase enseguida la disolución de nitrato 
de plata y se agita todo faertemenle. 
So forma una espuma de plata, que 
queda flotando. Se ha de tener gran cui-
dado de no invertir el orden indicad?. 
Todas las sales de cobre aplicable á la 
viticultura, utilizadas en el mismo día y 
con las mismas condiciones, no han sido 
eficaces para preservar las viñas de la inva-
sión. La preparación indicada más práctica 
con la sal de plata viene á costar 1130 pe-
setas el hectólitro. Podía resultar más eco-
nómica, reduciendo la dosis de nitrato de 
plata á uno y medio por 10.000. La dosis 
de uno por 10.000 es ya insuficiente. 
La actividad de las sales de plata con-
tra el mildiu ha dado resultados muy supe-
riores á los de las sales de cobre. 
Nuevas pruebas nos dirán si la plata ha 
de sustituir definitivamente al cobre. 
Las cíiiriojais 
en L o n d r e s y P a r í s 
Como es cosa de todos sabida, no hay 
para qué hablar ahora de la abundancia y 
de las excelentes cualidades de ciertas ; 
determinadas frutas, qud son la especUli 
dad de algunas comarcas; pero que no han 
sido conocida^ ni apreciadas, hasta que 
han venido á enseñarlo gentes mas despa 
hiladas de otras regiones. 
Hay en la Rioja muchas y müy variadas 
frutas, todas ellas de gusto exquisito; pero 
entre todas ellas existen algunas especiali-
c e s que no tienen punto de comparación 
COQ las similares de otras provincias, y 
^asta de otros partidos de la propia pro-
vincia. 
Las singulares condiciones de los me-
locotones de la vega del Iregua, y de algu-
nos otros puntos de la ribera del Ebro, 
hicierou surgir en algunos la idoa do con -
servarlos para poder disfrutar de su sabor 
fuera do temporada; y como esta misma 
idea luó realmente la generadora dé la con-
servación de los famosos pimientos de 
d lahor ra , á los que siguieron después los 
tomate?; vistos los buenos resultados del 
embolado de los mismos, y persuadidos de 
la excelencia del negocio conservero, por 
la universal aceptación que tuvieron aqué-
llos, no faltaron industriales que comenza-
ron á ensayar la conservación del meloco-
tón, quedió también magníficos resultados, 
por lo que no tardó en generalizarse este 
ramo de la industria conservera. 
Aun cuando en toda la provincia abun-
dan las peras llamadas de don Guindo, son 
especialísimas por su tamaño, por su deli-
cadeza, y también por sus cualiiades nu 
tritkas, las que se cosechan en Arnedo y 
pueblos comarcanos, que, á decir verdad, 
tienen mejores condiciones que los sabro-
sos plátanos, siendo una verdadera lástima 
que no se generalice su conservación. 
Pero hay todavía otra fruta especial de 
la proviocia, y muy particularmente la que 
se cosecha en la vega de Nalela, Alvelda y 
Alberite, y es la ciruela llamada Claudia, 
que es muy carnosa y de gusto exquisito. 
Pues bien; antiguamente apenas eran cono-
cidas más que en la misma provincia, y 
caam'o más ea las limilrofes, por creerse 
que su conservación en fresco era tan l i -
mitada, que co podían res'stir lostrans* 
portes á largas distancias. 
No por eso se desaprovechaban del to-
do, pues los labradores procuraban con-
servarlas en forma de pasas, para lo cual, 
ó las hervían y p o n í m luego á secar en ca-
ñizos, ó bien las envolvían una por uua en 
papel, y formando rastras las colgaban en 
balcones ó solcadores, y una vez secas, las 
ponían á la venta, siendo en general muy 
apreciadas estas magoíficas ciruelas pasas. 
Sucede, sin embargo, de algunos años 
á esla parte, que se ha id 3 restringiendo 
esta formr de conservar las ciruelas Clau-
dias, pues lo que no h:b ían sabido hacer 
los riojanos por tenerlo por imposible, se 
lo han venido á enseñar y demostrar los 
de otras provincias, bastante más conoce-
dores y duchos en este negocio. 
Años a t rás comenairon á ir á la Rioja 
en la época de la ciruela algunos murcia-
nos, que compraban á buenos precios las 
mejores clases, las preparaban y acón i i -
cionaban convenientemente en cestos á 
propósito, y las expedían diariamente para 
el extranjero. 
Indudablemente el negocio debió de ser 
muy lucrativo, pues sucesivamente fueron 
compareciendo más y más murcianos dedi-
cados á la compra y embarque de esta fru-
ta, de tal suerte que fufron acapirando 
t o í a la cirueh en los mismos árboles an-
tes de que estuviera en plena sazón, encar-
gándose ellos de cogerla y embalarla en 
cestos hechos ad hoc, llenando diariamen-
te algunos vagones, que salen directamen-
te para Pai ís . 
Ni se crea tampoco quo el negocio es 
pequeño, pues, si no recordamos mal, en 
el cño pasado calculaba un periódico lo-
groñós que los murc'anos habían dej ido 
en la provincia más de 36.000 duros por 
compras de ciruelas. Y es prueba eviden-
te de que cuanto más conocidas son, más 
apreciadas las ciruelas Cfourfícw ri-janas, y 
de que el negocio continua siendo ex-
pléndido, la siguiente noticia de «La Rio-
ja» llegado anteayer: 
«Ya no son los murcianos los únicos 
que vienen á esta región con objeto de 
comprar la cosecha de ciruela Claudia. 
Este año han vendido también de Fran-
cia é Inglaterra en busca del preciado fru-
to, calculándose en 500 el náraero de 
murcianos y en 50 el de franceses é in-
gleses. 
La cosecha de est'í año es pequeña, y 
por ello la demanda es mayor que la ofer-
ta, do lo que podían haberse aprovechado 
muy bien los labradores; poro la mayor 
parte de las compras se han bocho á cál-
culo, por árboles enteros, antes de la ma-
duración del fruto. 
Las pocas ciruelas qne se han vendido 
á medida han sido adquiridas á cinco pe-
setas el cesto empleado para el transpor-
te, que pe>a 14 kÜoF.i» 
Por manera qne ya no son exclusiva-
mente los franceses los que buscan con 
afán las ciruelas Claudias riojanas, sino 
que hs conocen y pagan bien los ingle-
ses; y que vano son los murciano ? los 
únicos que conocen este negocio, sino 
que también los comerciantes británicos 
y franceses quieren hacerlo directamente 
para m pagar comisiones á los interme-
diarios. 
Aun cuando estos buenos murcianos 
fueron á Logroño desde tan lejos, adivi-
nando quo allí podían hacer negocio, no 
cabe duda quo hay que agradecerles que 
lo hayan puesto tan claro y manifiesto, y 
que hayan demostrado á los de la Rioja 
cómo puede explotarse una fuente de su 
riqueza en mucho mejores condiciones que 
lo venían haciendo. Y sería de desear tam-
bién que fueran recorriendo otras comar-
cas de la Península que también tienen 
otras especialidades, á fio de que todas 
nuestras riquísimas frutas faerdn conoei-
das en Ies mercados de lujo del extran-
jero, donde segurameatc las pagarían á 
buenos precios. 
Falta todavía mucho quo hacer en el 
negocio frutero, pues además del que pue-
de hacerse con las clases buenas y de pr i -
mera calidad enviáudolas al extranjero, 
queda todavía el género corriente, mucho 
del cual se pierde ó se desperdicia cuando 
debieran montarse fábricas de pulpa de di-
versas frutas, como las que existen de al-
baricoques en Mallorca, pues todas ellas 
son de mucha aceptación en t i extranjero, 
y sobre todo en los países del Norte, donde 
se pagan á buenos precios. 
Ahora lo que es necesario es que cunda 
el ejemplo de lo primero y que haya ini-
ciativas para lo segundo. 
S . M u g u e n * * . 
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en las vendimias. 
E n s u s t i t u c i ó n del y e s o 
Encontrándonos en la época de la ven-
dimia y teniendo en cuenta la Real orden 
de 23 de Julio de 1908, que prohibe el 
empleo del yeso en España, cuyo produc-
to, por nocivo á la salud, estaba ya prohi-
bido ea Francia, y declarados adulterados 
los vinos enyesados que contengan más de 
DOS GRAMOS POR LITRO, ó sea el DOS 
por MIL de sulfato potásico (sal proceden-
te de la descomposición del yeso en la 
fermentación), y castigados severamente 
los expendedores de ellos, llamamos la 
atención de los vinicultores sobre el em-
pleo del GENO-FOSFATO. 
Este producto no es nuevo: viene ya 
usándose desde quince años en toda la Pe-
nínsula, y los resultados de su empleo no 
han podido ser má> satisfactorios. 
Su empleo ê  de grande utilidad en to-
das hs regiones, r?p cialmonte en las que 
los vinos, á causa del mucho azúcar del 
mosto, fermentan trabajosamente y con 
gran lentitud, quedan de col ̂ r apogado y 
amoratado y clarifican con dificultad. 
Los vinos deben ser cuidados y educa-
eos como los niños; los padres que los 
abandonan no pueden esperar nuuci un 
buen resultado de ellos. 
Muchísimas veces hemos oído quejas 
d-; los cosecheros de que en ciertos terre-
nos los vinos suelen volverse agrios con 
más facilidad y frecuencia que en otro?. 
En la mayor parte de los casos todo es 
consecuencia de los cuidados que se dan 
al vino. 
Claro está que si se vendinra la uva 
demasiado madura, ó si durante la última 
época de la vid ha faltad) la lluvia, habrá 
casi siempre un e? ceso de azúcar que, no 
pudiéndose transformar por completo en 
alcohol y ácido carbónico en el acto de la 
fermentación, es materia apta par dar lue-
go origen á fermentaciones secundarias 
que producirán muchas enfermedades en 
los caldos, de las qne la más común es el 
perjudicial agridulce. 
El Sr. Hugouneuq, químico enólogo 
francés, fué el introductor entre los vini-
cultores de este producto, el cual f ibrica 
con pureza extremad'». 
Los fosfatos minerales é impuros que 
otros fabricantes han intentado introducir 
entre los vinicultores, escudándose en el 
precio, han dado los resultados más de-
sastrosos. 
La dosis á q ie debe emplearse el 
OENO FOSFATO depende del grado de 
azúcar que contenga el mosto y de lo seco 
que quiera dejarse el vino: ordinariamente, 
y haciéndose las vendimias en buenas con-
diciones, 250 gramos por 10 arrobas de 
uva, que producen próximamente un hec-
tólitro de vino, son suficientes. Esta can-
tidad corresponde con 25 kilos por 4.000 
arrobas de uva. 
Pero sí, como el presente año, los mos-
tos contienen mucho azúcar, aconsejamos 
añadir mayor cantidad. Hoy día hay cose-
cheros que fosfatan sus vendimias con la 
doble cantidad, y obtienen un vino FINO, 
SUPERIOR, RESISTENTE y TONICO, que 
con facilidad alcanza mayores precios en el 
mercado. 
El GENO FOSFATO surtirá sus buenos 
efectos sobre el vino todo el tiempo que 
éste se halle todavía ea fermentación, la 
que vigoriza, consiguiendo que todo el 
ezúcar quede convertido en alcohol y que 
el vino quede claro y limpio en pocos 
días. 
Su empleo no requiere ningún estudio; 
cualquiera puede hacerlo, pues basta es 
polvorearlo sobre las uva^ al pisarlas, lo 
mismo como se hacía con el yeso. 
Su precio no tiene nada de excesivo, 
pues aumenta el coste del vino tan sólo en 
unos 2 céntimos por cántaro, gasto insig-
nificante comparado con las mejoras que 
al vino reporta. 
En la presente campaña vinícola so han 
incoado varios procesos por la venta de 
vinos con más de 2 gramos de sulfato po-
tásico por l i tro, y el Tribunal Supremo de 
Justicia, en Noviembre último confirmó 
la sentencia de una de las principales pro 
vincias vinícolas de nuestro país, que con 
denaba al exportador de un vino con más 
de 2 gramos de sulfato á UN A^O DE 
PRISIÓN, MULTA Y COSTAS DEL PRO 
CESO. 
En este estado se encuentra actualmen 
te la cuestión, y creemos oportuno que el 
excelentísimo señor ministro de la Gober-
nación tome cartas en el asunto y que re-
cuerde á los gobernadores, para que estos 
á su vez lo indiquen á los alcaldes de los 
pueblos vinícolas, la conveniencia de que 
por medio de edictos ú otra forma de pu-
blicidad recuerden á los vinicultores que 
la ley prohibe rigurosamente el empleo 
del yeso en los mostos y les hagan cono-
cer las penalidades en que incurren prac-
ticando esta adulteración. 
P¿ra fesumir, y concretando en cinco 
artículos las ventajes de este producto, que 
d. ben usar todos los vinicultores, pode-
mos decir que: 
1.0 E l OENO-FOSFATO da al vino ÜB 
color brillante. 
Este resultado es debido á las cualida-
des ácidas de dicho producto. 
2. ° E l OENO-F0SPAT0 clarifica el 
vino con rapidez. 
El OENO-FOSFATQ, en presencia del 
tarlrato potásico que existe en el mcs'o, 
da origen á una doble descomposición, 
formándose tartrato de cal y fosfato p o t á -
sico. El primero de dichos cuerpos se pre-
cipita, constituyendo parto do las heces, y 
arrastra consigo todas las impurezas que 
el mosto tiene en suspensión, quedando 
por esla causa el vino claro en muy poco 
tiempo y de un me do perfecto. Al quedar 
libre el vino de sus impurezas, QUEOA EN 
CONDICIONES ESPECIALES DE CON-
SERVACIÓN que la práctica so ha encar-
gado de confirmar. 
3. a EL GENO-FOSFATO aumenta la 
acidéz del vico y el extracto seco. 
Estas ventajas, y en parte la anterior, 
se conseguían antes con el yeso; pero el 
gusto que dejaba el yeso era ácido y amar-
go, y el aumento do extracto era debido al 
sulfato po lásxo , DECLARADO ESTE PER-
JUDICIAL PAR\ LA ALIMENTACIÓN Y 
ADULTERADOS LOS VINOS QUE LO CON-
TENÍAN, al paso que con el OENO FOS-
FATO el gusto queda ácido franco y el ex« 
tracto aumen'a por el fosfato polásico 
que queda disuelto, sal altamente favora-
ble parala alimentación, especialmente pa-
ra la formación dolos huesos. 
4. ° EL OEN0-F0SFAT0 aumenta la 
riqueza alcohólica del vino. 
Naturalmente que el 0EN0-F0SFATO 
no puede proporcionar alcohol, porque no 
lo tiene; pero por sus cualidades, y muy 
en especial por su carácter ácido, coloca 
al mosto en condiciones altamente favo» 
rabies para fermentar, y por esla razón la 
fermentación no solo es rápida, sino que 
también completa. 
Esto e3 origen de dos ventajas: 1 .a La 
fermentac ón es completa y, por lo tanto, 
mayor la cantidad de alcohol. 2.a No queda 
azúcar por transformar, desapareciendo 
con éste el grave peligro de muchas cnfer~ 
medades ulteriores, entre los que señala* 
remos como más perjudiciales el AGRI-
DULCE. 
Los vinos tratados p.-rel 0EN0 F0S-
FATO son buscados especialmente por el 
comercio, pues aparte de sus mejores con-
diciones degusto, riqueza alcohólica, color 
brillante, acidez, elevado extracto, etc., 
se conservan mejor que los no fosfatados, 
y son admitidos en todos los mercados con 
marcada preferencia. 
o.0 El 0EN0-F0SFAT0 es un produc-
to autorizado por la ley. No da yeso el 
análisis, paes la sal formada no es un sul-
fato, sino un FOSFATO, sal rescoustituyente 
del organismo y que entra por más del 50 
por 100 en la constitución del cuerpo hu-
mano, tal como se encuentra en la carne 
y el pan. (Discurso del catedrático M. A. 
Gautier). 
Además se ha observado que con el 
empleo del OENO-FOSFATO, la biisa queda 
mucho más libre de los tartralos, que se 
van al fondo, resultando, por lo tanto, las 
heces más ricas en tartratos que las de los 
vinos no fosfatados. 
Resultando por t:do lo dicho que el 
OENO-FOSFATO es el clarificante más 
enérgico, más económico y el mejor que 
existo^ por aumentar las cualidades vino-
sas naturales del vico, en vez de quitarlas, 
nos permitimos recomendar su empleo á 
los vinicultores, podiendo para má> deta-
lles dirigirse á Don C. W. CROUS, calle 
del B^sbe, 1 y 3, Valencia, quien como 
Agente general ea España de M. Ilugou* 
nenq facilitará prospreclos, muestras y 
cuantos datos se le pidan. 
Vino».—Durante ol pasado julio Es-
paña ha enviado á Francia, por las diferen-
tes aduanas de la República, 44.457 hec-
tólilros de vinos ordinarios y 8.488 de 
licor, que suman en conjunto 52.945 hec-
lól i t ros. EQ igual mes de 1909 nuestra ex-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
portación fué de 37.51 i heclóliiros, lo que 
hace una diferencia en favor do julio de 
1910 de 15.434 heclólilros. 
El consumo francés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 9.406 hec-
lóli lros, que unidos á los 67.121 d é l o s 
seis meses anteriores, suman 76.527 hec-
tólitros, valorados en 4.107.000 francos. 
La importación, desde 1 de enero al 31 
de julio de este año , de nuestros vinos en 
Francia, ha sido de 438.942 hectólitros, 
contra 342.092 que importamos en igual 
tiempo del año anterior, por lo que resul-
ta una diferencia en favor del año 1910 de 
96.850 hectólitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año , ha importado 3.132 hectólitros, con-
tra 1.654 que envió en igual mes de 1909. 
Al consumo francés han pasado duran-
te el mes de jul io de este año 1.183 hectó-
litros do vinos italianos; mientras que el 
de los españoles asciende, como hemos di-
cho, á 9.406 hectolitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de julio 194.090 hectólitros 
de vinos ordinarios y 5.750 de mostos fres-
cos y mistelas, que suman en conjunto 
199.841. 
Túnez ha importado en igual mes hec-
tólitros 18.600. 
De oíros países se han importado 1.502 
hectólitros de vinos ordinarios y 8.471 de 
vinos de licor, que forman un total de 
10.033 hectólitros. 
Aceites.—Durante el mes de jul io 
han llegado de nuestra nación ' 1.021.100 
kilogramos de aceite, que unidos á los 9 
millones 571.500 llegados en los seis me-
ses anteriores, suman 10.592.600 kilógra 
mos. En el mismo mes de 1909 importa-
mos kilógramos 141.810, ó senn 879.300 
kilógramos menos que el citado junio de 
1910. 
En los siete primeros meses de 1909 
nosotros importamos 10.658.500 kilogra-
mos, ó sean 65.900 mas que en los siete de 
1910. 
El consumo de nuestos aceites en esta 
nación durante el mes de julio de ef te año 
ha sido de 113.300 kilógramos, que uni-
dos á los 868.600 consumidos en los seis 
meses anteriores, suman 981.900. 
Italia, durante el citado mes ha impor-
tado 290.500 kilógramos, que unidos á los 
3.812.50O importados en los seis meses 
anteriores, hacen un total de 4.103.000 k i -
lógramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes do julio 
de 1910, de 172.800 kilógramos, mientras 
que el de los españoles se eleva á 113 30O 
kilógramos, por la que resulta'una diferen-
cia en contra de España de 59. 500 kiló-
gramos. 
F r u t a s . — L a importación de nues-
tras frutas en Francia ha sido, durante el 
mes de julio de 1910, de 2.324.000 kiló-
gramos, que unidos á los 72.072.400 im-
portados en los seis meses anteriores, su-
man kilógramos 74.396.800, cuyo valor se 
eleva á 12.642 000 francos. 
En el mismo mes de 1909, la importa-
ción fué de 1.338.200 kilógramos, resul-
tando una diferencia eu favor de julio de 
1910 de 986.200 kilógramos. 
A r r o z y l e g u m b r e s (verdes y 
secas).—Su importación ha sido durante el 
mes de julio de 1910 de 363.000 kilógra-
mos, que unidos á los 15.832.800 impor-
tados en los seis meses anteriores, su-
man kilógramos 16.195.800, valorados en 
1.961.000 francos. 
A z a f r á n . — E n el mismo mes de ju-
lio han entrado en Francia 2.500 kilógramos 
de azafrán, que unidos á los 18.600 que 
llegaron en los sois meses anteriores, ha-
cen un total de 21.100 kilógramos, valo-
rados en 1.372.000 francos. 
En resumen, de los datos que acabamos 
de consignar se desprende que, compa-
rada nuestra importación de julio de 1910 
con la del mismo mes de 1909, resulta: 
que ha aumentado en vinos, 15.434 hec-
tólitros; en aceites, 870.300 kilógramos, 
y en frutas, 986.200 kilógramos. 
El valor total de todos los productos es-
p uoles importados en Francia durante 
los siete primeros meses del año 1910 se 
eleva (según la manera de calcular las 
estadísticas francesas) á 88.466.000 fran-
cos y el de los productos franceses expor-
tados á Espina asciende á 77.496.000fran-
cos, resultando un beneücio á favor de Es-
paña de 10.970.000 francos. 
f.w/9 AHxtntf i tdi 
Como Aírala i Ircaotil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DS ANDALUCIA 
Sevilla O.—Aamenta el precio del 
aceite en este mercado; se ha cotizado al-
rededor de 13'75 pesetas arroba. El em-
barque algún tanto animado. 
Más lo está la exportación de cereales, 
sin que los precios hayan variado. 
En el Matadero han cobrado los entra 
dores de carnes: por toros, de r60 á 
1*65 pesetas kilo; por vacas, de 1'40 á 
1455; por novillos, erales y utreros, de 
1'60 á 1k70; por carneros y ovejas, de 
l l ' O á l ^ . — E l C , 
M ARAGON 
Zaragoza 2.—Bastante animado el 
mercado de trigo; entra mucho grano y se 
vende con firmeza á los siguientes precios: 
trigo catalán monte, de 41 á 42 pesetas el 
cahíz de 179 litros; id . hembrilla, de 38 á 
39; i d . huerta, de 36 á 37; maiz, de 22 á 
á 24 pesetas los 187 litros; c.-bada para 
simiente, de 21 á 22 i d . ; id . de pienso, 
de 16 á 18 i d . ; avena, de 14 á 15 id . ; ha-
bas, de 24 á 26 id. 
Subiendo los vinos y aceites perqué 
ambas cosechas serán escasas. 
Precios de las harinas: 1 .* fuerte, de 
40 á 40í50 pesetas los 100 kilos; 1.a en-
trefuerte; de 38 50 á 39; 1.a blanca, de 
36 á 37t50; 2.a fuerza, de 33 á 34.—El C. 
Sariñena (Huesca) 1.—Las tor-
mentas han arruinado erte verano muchos 
pueblos de la provincia. 
I b y termina en esta la recolección de 
cereales, habiendo sido en este pueblo la 
cosecha nada más que regular y en otros' 
mala. 
El trigo se vende, á 5 pesetas fanega 
aragonesa; cebada, á 18 pesetas cahíz; 
avena, á 15 i d . , y patatas, á 6 reales arro-
ba.—A. A , 
Escatrón (Zaragoza) 1.—Lis v i -
ñas están lozanas, paro tienen pocos raci-
mos y por tanto será escasa la cosecha. 
Las de aceitunas, frutas, hortalizas y maíz 
puede decirse son nulas este año . 
Precios: aceite, á 18 pesetas arroba; 
vino tinto, á 3 id. el cántaro de9l91 litros, 
con tendencia alza ambos líquidos. El t r i -
go, á 36'50 pesetas los 180 litros; cebada, 
á 16 i d . ; avena, á 14 i d . ; habones, á 25 
idera; patatas, a 1^0 pesetas arroba de 
12 y 1i2 kilos.—El C. 
^ Aguaron (Zaragoza) 5.—Llegamos 
dos meses de sequía que está devorando lo 
poco que en las viñas americanas hay. Ha-
ce ocho dias se nota animación en el 
mercado de vinos, habiendo teuido éste 
una alza en los últimos de 5 pesetas al-
quez. pues vinos que mandaron las Bo-
degas Bilbaínas á 25 pesetas, se han ajus-
tado á 30 id. (120 litros). 
La cosecha de uva será de 12 á 14.OG0 
cargas, que hoy cederían los cosecheros d i 
15 á 16 p^setaslos 100 kilos, y creemos que 
como están poco cargadas, harán bastante 
azúcar y que obtendremos de 13 á 16 
gr idos, que conseguimos con frecaeLcia. 
Vinos hay existencias; en viejos, de 6 
á 8 años, ya rancios, sobre 7O0alqueces> y 
de 2 á 4 años, unos 1.000, y poco de la 
pasada cosecha.—/. F. 
DE CASTILLA LA NÜSVA 
Milmarcos (Guadalajara) 29.—El mer-
cado en este pueblo está suspendido hasta 
el 15 de Septiembre que termina la reco-
lección: 
El trigo puro se cotiza á 11'50 pesetas 
fanega castellana.—N. S. 
Brihnega (Guadalajara) 30.—lia 
llovido, pero no lo que hace faha para los 
viñedos y hortalizas, que se resentían mu-
cho de la seq i í a ; hace falta más agua. 
Animadas las ventas de trigo, á 43 y 
44 reales las 94 libras; la cebada, á 22 
reales fanega y la avena, á 14.—El C, 
Torrljos (Toledo) 2.—Termina-
ron las faenas de la recolección con tiem-
po tan bueno como empezaron, no perdién-
dose ni un solo día, pues ninguno* ha llo-
vido. Hace suma falta el agua para u ñ e -
dos, hortalizas y otros cultivos. 
La cosecha de cereales ha sido corta y 
los siguientes precios acusan firmeza: t r i -
go candeal, á 50 reales las 90 libras; ce-
bada, á 20 reales fanega; avena, á 17 id . ; 
algarrobas, á 30 id . ; habas, á 35 id . ; pa-
tatas, á 0 reales arroba; bueyes de labor, 
á 1.500 reales uno; novillos, á 1.600 i d . ; 
carneros, á 100 i d . ; ovejas, á 80 id . ; cor-
deros, á 50 i d . ; cabras, á 120 i d . ; cabri-
tos, á 24 i d . ; pieles, xá 16 reales una las 
de cabra, 7 las de cordero, 6 las de cabri-
to.—El C. 
, * * Villarrubia de los Ojos (Ciudad-
Real) 2 —Aún continúan en esta localidad 
las operaciones de recolección de cereales, 
a pesar de no haber perdido un solo día en 
semejanie faena, por lo que se puede su-
poner que la cosecha de este año resulta 
bastante buena en cantidad y calidad. Las 
viñas tampoco se hallan mal de fruto, mu-
cho más ateniéndose á las noticias de los 
pueblos inmediatos y la mayoría de regio-
nes productoras; aquí la cosecha diferirá 
poco de la del pasado año, pudiendo cali-
ficarse de buena. Dios mediante. No puede 
decirse otro tacto, ni mucho menos de 
aceituna, de cuyo fruto, que es el principal 
con el vino para exportación de este jiue-
blo, sólo se recogerá para su consumo es-
casamente. 
Los precios que rijen hoy en este mer-
cado son los siguientes: aceite, á 58 reales 
arroba de 111i2 kilos;queso, 80 id . ; miel, 
40 i d . ; cera, 4 pesetas libra; azafrán 160 
idem; vino, 12 pesetas arroba de 16 litros; 
candeal, 45 pesetas fanega; cebada, 19 i d . ; 
avena, 17 id . ; panizo, 40 i d . ; cañamones, 
70 i d . ; anís , 80 id . ; qalomina, 6 i d . ; lana, 
49 pesetas arroba.—/. S. 
+% Valverde del Jncar (Cuenca) 1.° 
—En esta y pueblos limítrofes se pueden 
dar casi por terminadas las operaciones 
agrícolas de recolección. 
El resultado de la cosecha deja bastan-
te que desear, (si bien los granos son de 
excelente calidad), pues aunque las lluvias 
d^l mes de Mayo beneficiaron en gran 
parte los campos fueron muchos los da-
ños causados por las haladas, especialmen-
te en las vegas. 
En comparación con el año anterior, 
resulta haberse recogido una cuarta parte 
menos en candeales, y aunque no tanto, 
también es mas corta la producción de ce-
bada, centeno y demás cereales y legu-
minosas. 
El viñedo, es plantío que en esta re-
gión su cultivo es de poca importancia, no 
recolectándose más que escasamentñ para 
el consumo; sin embargo, en lo poco que 
hay, se espera un resultado muy pesimis-
ta; en patatas, azafrán y acei'e suc derá 
igual, debido á la pertináz sequía que se 
siente, pues hace tres meses que ñad í ha 
llovido por. es'a comarca. 
Los precios de los frutos en este mer-
cado se mantienen firmes, y á la calma que 
ha dominado en los anteriores, debido á 
las ocupaciones que la recolección trae 
consigo, se espera que en los sucesivos, 
baya bastante animación; los precios que 
rigen en la actualidad son los siguientes: 
candeal superior, de 11 á 11*25 pesetas 
fanega; centeno, á 8; cebada, á 6; avena 
y escaña, á 3 75; aceite, á 15; vino, á 4£50 
idem.—S. d e P . M. U, 
Miguelturra (Ciudad-Real) 3 1 . — 
l ia terminado la recolección de cereales, 
habiendo obtenido un resultado bastante 
satisfactorio sus rendimientos, y más aún 
teniendo tanta exportac'ón como tienen los 
granos en e^ta pbza y á un precio que 
permite que los labradores puedan atender 
á sus necesidades; hoy se llevan cmbarci-
das 20.000 fanegas de cebada. 
Los campos están de malísimo aspecto; 
hace tres meses que no ha llovido, y un 
verano de calor como poces se conocen 
tienen las phntas en mal estado. Los pata-
tares, faltos de agua porque los pozos no la 
tienen, se van echando á perder; en las 
cepas se van sc:ando los pámpanos y las 
uvas, habiendo disminuido en gran parte 
la cosecha; el olivo va pordiendo el buen 
color que tenía y el fruto se merma en vez 
de crecer; si no llueve pronto será un 
desastre. 
Los precios que rigen en esta plaza son 
como sigue: vino, 11 y 12 re.les arroba 
blanco y tinto, respectivamente; aceite, 
50 y 52 id ; candeal, 44 reales fanega; ce-
bada, 20 i d . ; guisantes y yeros, á 4*. 
De cereales hay gran movimiento en 
el mercado; el aceit) y vinos tienden al 
alza.—/. L . M. 
Casas de Benltez (Albacete) 1.° 
—La cosecha de cereales ha sido muy su-
perior y escasa la da zumaque; la próxima 
de aceite será mala y de vino se espera 
media cosecha. 
Actualmente rigen los siguientes pre-
cios: candeal, á 12 pesetas fanega de 45 
kilos; cebada, á 6*25 id . ; aceite, á 12 50 
pesetas arroba de 111i2 kilos; vino, á 2l75 
pesetas los 16 litros; zumaque, á 1*60 i d . 
—IV! G. 
Huerta (Toledo) 27.—Se ha ter-
minado por completo la recolección de ca-
réales, con regular resultado. Muchas ga-
villas de trigo, pero con bástanla falla en 
el rendimiento de granos. Regular cosecha 
de garbanzos. La cosecha de uva es com-
pktamente nula, y como realmente cons 
tituye la riqueza de estos pueblos, se ave-
cina un invierno calamitoso para la gente 
pobre, d;gna de compasión por todos con-
ceptos. 
El estudio del pauperismo agrario de-
biera ser el más digno de atención por los 
Gobiernos, solo ocupados en las ¿morre -
nas de los clericales y anticlericales. 
Pero ¡ahí pobres labriegos famélicos 
pegujaleros, ¿cómo queremos que los Go-
biernos se ocupen de nosotros si carecemos 
de cultura para comprender los beneficios 
de nuestra unión? 
¿Cómo pretender que se nos atienda si 
no gritamos como los huelguistas de 
Bilbao? 
Estado del mercado: trigo, 4^ reales 
fanega; cebada, 19; vino, 14 reales tinto y 
blanco los 16 litros; cáñamo, sin precios; 
hay existencias.—B. F . 
é% Torrelaguna (Madrid) 3.—Termi^ 
nadas las faenas de recolección, puede 
considerarse la cosecha de regular, habien-
do salido el trigo de 8 á 9 fanegas por fa-
nega de tierra, y la cebada, de ^0 á 25; la 
de abres abundante, y cotizándose de 30 
á 32 reales fanega, 
El trigo se paga á 48 reales fanega y la 
cebada á 24 i d . ; el vino á 20 reales arro-
ba y el aceite á 58 id .—i lL C . A. 
solo se vende pora las fabricas de harinas 
pagándoae el trigo rubión á 44 reales las 
100 libras. 
I La cebada, á 18 reales fanega; avena 
DH CASTIIlLA kk VISJA I á 13 i d . ; habas, á 4 0 i d . ; garbanzos, á 1 2 0 
Avila 2.—Toca á su fin la recolección, 
y hoy puede afirmarse que en general re-
sulta mediana en cantidad. La trilla y l im-
pia, así como la siega, se han hecho con 
buen tiempo. 
Precios: trigo, á 4 6 reales fanega; cen-
teno, á 31 ; cebada, á 25; habas, á 40; al-
garrobas, á 26; muelas, á 44; guisantes, á 
38; alubias, á 9H; garbanzos, á 170, 140 
y 110; harinas, á 19,18 y 17 reales arro-
ba; patatas, á 8 i d . ; vino tinto en los al-
macenes, á 26 reales cántaro; bueyes de 
labor, á 1.600 reales uno; novillos de tres 
años , á 2.000 i d . ; añojos y añejas , á 70O 
idem; vacas, cotrales, á 910 i d . ; cerdos 
al destete, á 70 i d . ; id . de seis meses, á 
200; i d . de un año , á 400 i d . ; id . cebones, 
en vivo, á 68 reales arroba.—El C. 
Falencia 3.—Con buen tiempo 
se va haciendo la r tcoleccióo, pero hace 
falta agua para los viñedos y las hortalizas. 
Tendencia sostenida en el mercado, 
rigiéndolos siguientes precios: trigo, á 44 
reales las 72 libras; centeno, á 31 las 90 
idem; cebada, á 24 reales fanega; avena, 
á 15 id . ; muelas, á 36 i d . ; ilubias, á 88 
idem; garbanzos, á 130, 110 y 100 idem; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; vino 
linto, en los almacenos, á 23 reales cánta-
ro.—El C. 
Villada (Palcncia) 3.—La cosecha 
va resultando mediana en la comarca.' 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; conteno, 
á 36 id . ; cebada, á 23 i d . ; avena, á 16 i d . ; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pa-
tatas, á 6 i d . ; carneros, á 90 reales uno; 
ovejas, á 70 id ; vacas cotrales, á 900 i d . ; 
corderos, á 40 id .—El C . 
Tasiego (Palcncia) 3.—La cosecha 
de cereales es regular, acusando firmeza 
los siguieuientes precios: trigo, á 42 rea-
les fanega; centeno, á 28 i d . ; cebada, á 
23 i d . ; avena, á 1 5 id», yeros, á 30 i d . ; 
lentejas, á 40 i d . ; muelas, á 34 i d . ; alu-
bias, á 88 i d . ; garbanzos, de 94 á 110 
idem; patatas, á 5 reales arroba; vino tin-
to, á 19 reales cántaro.—El C. 
Arévalo (Avila) 5.—Precios co-
rrientes, con tendencia sostenida: trigo, á 
45 reales las 74 libras; centeno, á 30 las 
90 id . ; cebada, á 25 reales fanega; avena, 
á 19 id . ; algarrobas, á 24 id . ; garbanzos, 
á 190, 150 y 125 i d . ; alubias blancas, á 
90 id . ; patatas, á 8 reales arroba.—El C 
Valladolid 4.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal 1.000 fanegas de 
trigo y en los del Arco otras 150, que se 
cotizaren, respectivamente, de45 á 45 1[4 
y á 45 l i 2 reales las 94 l ibran El centeno, 
de 30 I i 2 á 3 l las 90 id . 
Precios de las harinas sobre vagón: 
extra, á 38 50 pesetas los 100 kilos; 1 .* 
clase, 3 6 5 0 á 3 7 ' 5 0 ; panadera, á 3 5 . — E l C. 
Presencio (Burgos) 3.—La reco-
lección llega á su término. LT cosecha ha 
sido regular, pero de mala clase, especial-
mente el mocho ó trigo blanco, dejando 
bastante que desear su granazón. 
Existencia del año anterior, 2.500 fane-
gas. 
El viñedo presenta muy mal aspecto 
por falta de lluvias. 
Precios: trigo, á 10 pesetas fmega de 
42y 1i2 kilos; cebada, á 5 ^ 0 i d . ; centeno, 
á 6 t 5 0 i d . ; yeros, á 7 id.;avena, á 4 i d . ; v i -
n?, á 4 y 5 cántara.—El C. 
DH C A T A L U Ñ A 
La Bisbal (Gerona) 2.—Precios co-
rrientes: íceit^, á 17 pesetas mallal (12 l i -
tros], o n firmeza y pocas existencias; t r i -
go, á 16'50 pesetas la cuartera de 80 l i 
tros; i d . mezcladizo, á 15 i d . ; maiz, á 12 
idem; panizo, á 15 i d . ; mijo, á 16 i d . ; 
habones, á 15 id . ; habas, á 14 i d . ; ceba-
da, á 9 i d . ; avena, á 7 i d . ; habichuelas, á 
27 id . ; patatas, á 4 pesetas quintal; alga-
rrobas, á 7'25 i d . ; almendras, á 20 pese-
tas cuartera.—/. 
Reus (Tarragona) 4.—Los vecinos han 
conseguido nueva mejora; en mi última 
carta consignó el precio de 1*75 pesetas 
por grado y carga (121'60 litros) para los 
tintos y blancos, y en esta tengo que anotar 
el de 2 pesetas. 
Los aceites también han subido, que-
dando los del campo y los finos de Aragón 
á 2 2 pesetas los 15 kilos y los de arr ier ía 
á 19. 
Muy firmes las almendras: mollar con 
cáscara, á 58 pesetas saco de 50 kilos; 
común del país, en grano, á 105 pesetas 
el quintal de 41 '600 kilos; esperanzas, tam-
bién en grano, á 125 las primeras clases 
y 11¿ las segundas; de Aragón, á 100 id . 
Las avellanas en grano, á 71 y 68 pe-
setas de SB'/̂ OO kilos.—El C . 
D I KXTRSMADURA 
Montijo (Badajoz) 2.—La cosecha de 
melones es abundante y de supirior c i -
lidad. 
Paralizada la exportación de trigos, 
y 100 id.—/?. 
¿% Trujillo (Cáceres) 5.—La cosecha 
de ctreaies ha sido buena y las ventas es-
tán animadas á los siguientes precios: t r i-
go, á 10 25 pesetas fanega; cebada, á 5*25 
idem., con grandes existenc'as; aveoa, i 
3*25, con retraimiento de los cosecheros-
garbanzos blandos, á 22'30; bueyes de 
labor, á 400 pesetas uno; novillos de dos 
años, á 300 i d . ; carneros, á 24*50 id.* 
cabras, á 25 id . ; ovejas, á 15 i d . ; cabritos! 
á 10 id . ; cerdos al destete, á 15 id.—El C. 
D S l s o h 
Cacabelos (León) 1.°—La cosecha de 
o r é a l e s es bastante escasa y la de uva 
promete bien poco porque los viñedos han 
sido muy invadidos por el mildiu y por el 
oidium. 
En alza el vino, que se cotiza de 4*50 
á 5 pesetas cántaro de 16 l i t ros.—// . 
*% Alba de Tomes (Salamanca) l.8 
—Pecios corrientes en esta plaza con 
tendencia floja: trigo, á 44 reales fanega; 
centeno, á 28 i d . ; cebada, á 23 id . ; avena, 
á 16 id . ; algarroba?, á 25 id . ; mcelas, á 
38 id . ; alubias, á 90 i d . ; guisantes, á 34 
idem; garbanzos, á 140, 130 y 110 id.; 
harinas, á 13,17 y 16 reales arroba; pata-
tas, á 6 id . ; vino tinto, en los alpacenes, 
á 25 reales cántaro (16 litros); bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.800 id . ; añojos y añejas, á 700 
idem; vacas cotrales, á 900 i d . ; cerdos al 
destete, á 58 i d . ; i i e m de seis meses, á 
150 id — E l C. 
D 2 MURCIA 
Vianos (Albacetf) 1.°—La recolección 
de cereales y legumbres ha terminado con 
escasos rendimientos, rigiendo en esta 
plaza los siguientes precios: candeal, á 12 
pesetas fanega; cebada, á 6 i d . ; garbanzos, 
á 9 id. arroba de tiernos, y á 5 id . id. de 
s:mienle; corderos, de 13 á 15 pesetas 
uno; lana-sucia, á 13 pesetas arroba; ga-
nado vacuno, á buen precio.—El C. 
Alcaráz (Albacete) 4.—Los viñe-
dos, así como los pastos, se resienten 
mucho por la sequía. 
Firmeza en el mercado y retraídos pa-
ra vender los tenedores. La cebada es 
muy solicitada al precio de 24 reales fane-
ga; avena, á 16 i d . ; yeros, á 33 id . ; ha-
bas, á 44 id . ; maiz, á 46 i d . ; trigo, á 46 
reales las 94 libras; harina, á 18 reales 
arroba; paja larga, á 1 i d . ; sandías y me-
lones, á 5 id. ; carneros, de 95 á 100 rea-
les uno; ovejas, á 8 0 i d . ; cerdos al deste-
te, á 60 i d . - E l C. 
M NAVARRA 
Estella 5.—Como van terminando los 
trabajos de la recolección, se ven de día 
en día más concurridos los mercados. La 
cosecha ha sido buena en general. 
Precios: trigo, á 3*75 pesetas doble 
decálitro; cebada, á 1 '95 id . ; avena, á 1 '70 
idem; maiz, á 3^02 i d . ; habas, á 2*50 id.; 
vino tinto, á 3 pesetas cántaro ( l l í 7 7 l i -
tros); aceite, á 21 pesetas arroba; patatas, 
á 1 i d . - E l C. 
Villafranca 5 .—El viñedo está 
bueno, prometiéndose s atisfactoria cose-
alia. También ofrecen aspecto halagüeño 
los prados y horializas. 
Activa demanda de trigo, expidiéndose 
algunos vagones para Zaragoza. 
Precios: trigo, de 5 á 5'50 pesetas ro-
bo (28*13 litros); cebada, á 3 i d . ; avena, 
á 2'25 i d . ; habas y maiz, á 5 i d . ; alubias, 
de 10 á 12 i d . ; vino tinto, á 3 pesetas cán 
taro (11'77 l i t ros) .—El C. 
Ler ín 5.—Las viñas van desme-
reciendo mucho; cada día se ven más gra-
nos secos. 
Precios: trigo, á 5 50 pesetas robo 
( 2 8 4 3 1 ^ ) ; cbada , á 3 i d . ; avena, á 
2*25 i d . ; vino tinto, á 3 pesetrs cántaro 
(11*77 litros).—C/M lector de la CRÓNICA. 
D S U A L E N G I A 
Canal de Navarrés (Valencia) 5. —La 
vendimia de tintorera puede darse por ter-
minada, habiendo comprado la uva toda 
el comercio, pagándola Insta 2 pesetas 5 
céntimos arroba. 
Han resultado, según manifestación de 
los mismos compradores, clases muy selec-
tas, no solo por el hermoso color de los 
mostos, si que también por la riqueza de-
sarrollada en azócar do las uvas. 
Ello corrobora mis apreciaciones en 
una de mis anteriores correspondencias, al 
significar las buenas clases de uva que en 
esta comarca se producen, muy especial* 
mente en el pueblo de Bolbaite, por su po-
sición topográfica, composición del suelo, 
variedades selectas de uva y cultivo esme-
rado; y tanto es así, que en la anterior se-
mana se pagó el vino de la anterior eos* 
cha á 3 pesetas el cántaro (10l77 litros). 
También solicita el comercio com-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
como la tintorera, á 2 
viticultores la reducirán 
uva boval, cuyos vinos siempre sa-
Pra nü.á buena graduación alcohólica 
^ t i v a á la vatiedad, pero nos tememos 
aaesi no la pag^n 
cetas los v i t»c i . . f cV»vv, — -
^osto, con la seguridad de vender el vino 
f mejores precios. | 
I as gentes están conlentís imis por los 
recios que uvas alcanzan, pero mucho 
Ls aquellos agricultores que desde in-
emorial vienen trabajando con esmero 
us viñas, pues tienen la satiafacción de 
ger premiados sus desvelos al obtener 
mayor cosecha que los demás; esto debe 
servirles de estímulo á todos para utilizar 
en ios demás cultivos los medios que la 
naturaleza nos ofrece para nuestro progre-
8ivo fomento agrícola. 
Los aceites, clases buenas, se cotizan 
4 46 pesetas arroba, con tendencia á la 
alza, por no haber cosecha de aceituna.— 
Charitas. 
\ Bocairente (Valencia) 4.—En és-
ta y su contorno solo preocupa la lamen-
jable y tristísima situación que la sequía 
nos ocasiona desde hace mas de un año, 
pues en muchas tierras secanas no Fe pu-
do hacer la siembra, de cereales, ni aun 
tardías por la falta completa de aguas; des-
pués, aprovechando ana escasa humedad, 
se aventuró la siembra del maíz, que ha 
muerto sin recibir una gota: lodo perdido. 
Las huertas han podido resistir la tor-
menta, quedando medianamente, pero de 
cada día agotándose su caudal, ya no es 
posible contar con él y no se vislumbra 
consuelo ó alivio para tan pavorosa sitúa 
ción. 
Los árboles, resentidos todos como es 
consiguiente, van secándose los más débi 
Ies y las viñas no podrán dar fruto más 
que escaso y defectuoso, aparte de que ya 
nos ha visitado la terrible íi 'oxera. 
Los precios del mercado son: trigo, á 
14 reales barchilla; cebada, á 8; maiz, á 
9; aceite, á 56 pesetas arroba; vino, dé 12 
á 14°, de 6 á 8 reales cántaro de 11 1 tros. 
- S . I . 
Castielíabit (Valencia) 3.—El as 
pecto general del campo es bastante o alo-
por causa de la sequía. Se ha hecho la re 
colección de granos, f-iendo bastante es 
casa; en el viñedo, si no llueve pronto: 
también habrá sensible pérdida. 
Precios: chamorra, á 9 pesetas fanega; 
jpj£, á 8 i d . ; cebada, á 5 id . ; centeno, á 
6 id . ; patatas, á 1(25 id . ; vino tinto, á 2 
pesetas c á n t a r o . — L . B , 
„% Pinoso (Alicante) 31.—Con un 
tiempo muy seco y un excesivo calor esta 
mos en el último día de Agosto sin espe 
ranza de quellueva. 
Las viñas se encuentran en muchas 
zonas de estos alrededores en lameutable 
estado, á consecuencia de la pertinaz se-
quía de estos últimos años, habiendo mu 
chas parcelas en el centro de las cr fiadas 
donde la tierra es más fuerte que apenas 
han llegado á brotar y sin fruto ninguno. 
Las últimas aguas que cayeron en 
Maye próximo pasado favorecieron algu-
nas comarcas de estas cercanías, encon 
trándose las plantas regulares de fruto, 
pero como todo el eslío ha sido tan seco y 
continúa siéndolo, las uvas se han queda-
do de un tamaño muy reducido y los gra-
nos muy menudos. 
De llover en el próximo Septiembre, se 
espera que se repondrán algo las uvas, 
dando por consiguiente más y mejores cla-
ses de fruto y vinos. 
Debido á la escasez de cosecha en ge -
neral de vinos, estos están pagándose á 
buenos precios, habiéndose cotizado algu 
ñas partidas de tintos á 3 pesetas cántaro 
de 11'55 litros; también se compran par-
tidas de vinos claretes á 2k50 pesetas cán 
taro, estando retraídos los cosecheros en 
la venta esperando alcanzar precios más 
elevados. 
Las cosechas de cereales (Irigo, ceba 
da y avena) han sido escasísimas, resul 
tando en casi toda la provincia casi nulas 
Las cebadas se están pagando de 28 á 
30 pesetas cahíz; algunos comerciantes 
de esta están importando mucho grano de 
la región manchega así como también paja 
de dicho punto. 
La avena se vende en estación Monó-
var á 0 ^ 0 pesetas kilo. Los aceites se 
están pagando á 9 y 9'50 pesetas arroba 
de 8 kiles. Según noticias de Jumilla, se 
están pagando y haciendo contratos de 
uva á 6 y 6*25 reales arroba de 11'50 
kilos, creyendo que aun alcanzará mejo 
res precios dada la escasa cosecha que 
hay.—El C. 
Vinaroz (Castellón) 1.0—Animado 
el comercio para comprar uvas; ofrecen 
por este fruto á l'SO pesetas arroba, pero 
los cosecheros no aceptan en espera de 
mejor cotización. La filoxera se ha exten 
dido mucho, pero las uvas están bastante 
sanas. 
La cosecha de algarrobas puede califi 
carse de mediana á regular; la de aceitu 
na será casi nula; la de cebada ha sido 
abundante, pagándose á 2 poetas el doble 
decálitro, y las algarrobas, á 1'37 pesetas 
arroba.—/?. 
NOTICIAS 
Del avance estadístico sobre la pen-
diente cosecha de uva en Italia, resulta 
que los viñedos de dicha peulnsula solo 
rendirán 26 870.000 hectólitros devino, 
siendo así que en 1909 ascendió h cose-
cha á 41 398.000. 
La merma será por consiguiente de 
14.528.000 hectólitros. debiéndose prin-
cipalmente á los enormes daños que han 
causado el mildiu y el oidium. 
El Comisario general de España en la 
Exposición de Bruselas continúa transmi-
tiendo á la Asociación general de Ganade-
ros los pedidos de muestras de lanas espa-
ñolas que le hacen los visitantes de la ins-
talación. 
La última nota comprende las do varias 
ganaderías merinas trashumantes, manche-
gas, andaluzas y aragonesas y van destina-
das á una importante casa de Berlín, de 
cu«o punto llegarán á España t i presente 
mes de Septiembre varios compradores de 
lanas de las distintas clases que aquí se 
producen, y cuya calidad era desconocida 
en el extranjero, á juzgar por los elogios 
que de ellas se hacen en la Exposición de 
Bruselas. 
,„, En Grecia se está haciendo la recolec-
ción de pasa Corinlo. 
Dicha producción se estima en 125.0CO 
toneladas, contra 185.000 en el año último. 
Nuestra riqueza pecuaria, según la 
estadislicT publicada recientemente por la 
Dirección general do Agricultura, Industria 
y Comercio, la constituyen 25.567.4i5 
cabezas de ganado, clasificadas del modo 
que sigue: 494.853 de caballar, 864.555 
de mular, 834.709 de asnal, 2.317.378 de 
vacuno, 15.471.183 de lanar, 3.285.320 
de cabrío, 2 296.011 de cerda y 3.336 de 
camellos. 
Se ha publicado en la Gaceta el siguien-
te Real decreto: 
«Articulo 1.° Desdó la publicación de 
este decreto, y hasta nueva orden, queda 
prohibida la emigración de los españoles 
al Brasil con billete gratuito. 
En su virtud, las Compañías navieras 
autorizadas para el transporte de emigran 
tes no podrán desde esta fecha celebrar 
contrato alguno para el transporte gratuito 
de emigrantes españoles á quel país, ni los 
consignatarios expedir billetes en dichas 
con Melones. 
Art. 2 .° Lrs que contravinieren lo dis-
puesto en el artículo anterior serán casti-
gados son arreglo á lo preceptuado en los 
capítulos VI de dicha ley y VII del regla 
mentó para su ejecución. 
Art. 3 .° Las autoridades gubernativas, 
las Juntas locales dj emigración y los ins-
pectores de emigración velarán especial-
mente por el cumplimiento de lo dispuesto 
en este decretos 
La miel debe guard í r se siempre en UQ 
sitio obscuro, de lo contrario tiende á for-
mar grumos sólidos. Por la misma razón 
es mejor conservarla en vasijas de barro 
que en botes de cristal. 
En Agosto último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguienlt s 
canliJades de vinos: 2.848 bocoyes, 732 
pipas, 321 medias, 394 cuartos y 191 oc-
tavos. 
Dicho movimiento, comparado con el de 
igual mes de 1909, acusa, un aumento de 
1.521 bocoyes y una baja de 62 pipas, 
376 medias, 118 cuartos y 74 octavos. 
Precios de las pasas de legia en la 
plaza de Denia: 
Ordinaria (en raspa), de 25 á 26 pese-
tas los 50 kilos; buena, de 26 á 30; supe-
rior de 30 á 35; retriat bueno, de 20 á 21 ; 
ídem ordinario, de 16 á 17. 
Escriben de Marsella que el déficit de 
las cosechas en Francia y la falta dt3 frutas 
en el Mediodía permiten esperar una de-
manda sostenida en toda clase de frutas 
secas, especialmente higos. 
El Doctor Garles, notable químico-enó-
logo de Burdeos, avisa á los viticultores la 
presencia en el comercio de mechas azu-
fradas para vinos, formados de una mez-
cla de azufre y de fluoruros alcalinos. 
Los fluoruros alcalinos son agentes cura-
tivos de la casse de los vinos; no poseen ni 
olor ni sabor, ni acción decolorante. Los 
viticultores que han empleado estas mechas 
han quedado entusiasmados al obtener casi 
instantáneamente, de un vino enfermo de 
casse, un producto normal en apariencia 
y de color vivo. 
Sin embargo, debe llamarse la atención 
de los viticultores que piensen utilizar las 
mechas en cuestión, que el uso de los fluo-
ruros está prohibido en la vinificación y 
que por tanto no debe empleane este pro-
ducto sin exponerse á los rigores de la 
Ley. 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M A ) 
D E LOS HEREDEROS D E L 
E x c m o . SP . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
l a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E l í L A E S T A C I O N B E C E N I C E R O 2.° ANO 
Pesetas 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 bofellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
VINO EN SU 
230 
110 
85 
60 
35 
3.er AÑO 
Pesetas 
280 
130 
100 
70 
40 
4.° AÑO 
Pesetas 
350 
160 
120 
85 
45 
50 
26 
32 
PESO 
aproximad 
Kilos 
300 
140 
112 
80 
40 
50 
25 
30 
En varias provincias, espedalmenle las 
de Teruel^ Ciudad Real, Badajoz, Madrid, 
S^govia y Avila, está causando bastantes 
estragos la epizootia variolosa. En todos 
los casos se han adoptado las medidas que 
recomienda el Reglameoto de Policía Sani-
taria, y en algunos se han praclicado las 
inoculaciones de necesidad, á pssar de la 
época que tanto favorece aquella opera-
ción. 
Cada día se impone más la necesidad 
de conlar con suero-vacuna, en condicio-
nes econónicas, contra dicha enfermedad. 
De este asunto no lardará en ocuparse 
la Asociación general de Ganaderos. 
El cónsul de E«paña en Gette advierte 
que sería conveniente evitar por medio de 
una publicidad oportuna el viaje á aquella 
población de los españoles que acostum-
bran á i r allá atraídos por los beneficios 
de las vendimias, toda vez que la cosecha 
será en el presente año muy reducida, de-
bida á las enfermedades que han atacado 
á la vid, y por consiguiénte habrá pocos 
jornales que ganar en la temporada que se 
avecina. 
Como se esperaba, también han subi-
do los precios de los vinos en la región 
valenciana. 
De Pinoso (Alicante) sabemos que al-
gunas partidas de tinto se han cotizado á 
3 pesetas cántaro de 11 1i2 litros, y en 
Bolbaile (Valencia) ha alcanzado ese mis-
mo precio el cántaro de 10*77 litros. 
Toda la cosecha de uva tintorera ha 
sido acaparada en Bolbaite por el comer-
cio al alto precio de 2 pesetas 5 céntimos 
arroba. 
El movimiento de alza en los mercados 
de vinos de Francia sigue haciendo pro-
gresos. En el Mediodía se cotizan los tintos 
ordinarios de 40 á 43 francos hectólitro. 
Las uvas se pagan en aquella región 
de 2i á 23 francos hectólitro, comenzan-
do en estos días la vendimia de las varie-
dades de más temprana maduración. 
En Argelia son activos los negocios 
sobre cepas á los precios de 17 á20 fran-
cos los 100 kilos de uva. 
Escriben de San Asensio (Logroño): 
«Las noticias que estos días circulan 
respecto al viñedo son bastante pesimis-
tas, pues á pesar de haber dado la mayo-
ría de los propietarios cuatro manos de 
sulfato y dos de azufre, se pierde bastante 
uva». 
m a t o 
P e d i d o s . Puedan hacerse al Administrador en Elciego (Alava),M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo^ núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos.del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A.viso r x x t s t y itt*x>ox*ta*a.te ó loa ooiaeit-uxaidoresi. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y d í a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL PÁNADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS on 1880 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Cultives mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campsña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vi yero 
3 . 9 9 0 . 4 8 9 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abulosa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas injertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones i forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y planiaciones, y diversos locales y talleres: 
«500.000 x>e«etciflu 
GARANTIA DE AÍITENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oüciales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la descripcióa 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN C E N T R O D E PRODUCCIONES A G R I C O L A S 
1>. 
D I R E C T O R PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A I i Y C O D I N A 
La cosecha de vino en la región de 
Champagne (Francia) es lan escasa, que no 
excederá de la décima parte de una ordi-
naria, debido al mildiu y otras plagas. 
Confirmase que la cosecha de aceituna 
será este año muy corta en Tortosa. 
La de almendras os nula en dicha ( 
marca. 
Excepto una, todas las variedades de 
trigo ensayadas en la Granja-Escuela Prác-
tica de Agricultura de Barcelona han dado 
rendimientos superiores á 25 hectólitros 
por hectárea, siendo las que más han so-
bresalido las de Dattel, Rietli barbudo de 
grano grueso, Metlpach y Bclotourka. 
En las cebadas la variedad Albert, la 
de Moravla y la cuadrada de primavera 
han producido sobre 40 hectólitros. 
En los centenos la producción ba sido 
de 36 á 41 hectólitros y en las avenas se 
han obtenido cifras notables, habiendo lle-
gado á contar hasta 92 litros de rendimien-
to por área , ó sean 95 hectólitros por hec-
tárea . Esto corresponde á la avena amari-
lla gigante. 
Ultimamente ha sido reermocida la 
existencia de h filoxera en viñedos de los 
siguientes términos de la provincia de 
Alicante: Balones, Beniarrés, Gayanes, 
Benidoleig, Parcent, Petrel, Pinoso y SJIÍ-
nas. • 
En el mercado de Alicante empezó eo 
la última semana la contratación de almen-
dra nueva á los siguientes precios: Plane-
tas, buenos tamaños, á 3 8 pesetas arroba; 
ídem pequeñas, de 37 á 87*50. 
Debido á la sequía resulta menudo el 
fruto. 
En Benisa (Alicante) se pagó el almen-
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDAS AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
" M a n u e l E s t o v e (Hi jo ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L , I M A G E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróacopo-G-eognosta 
F É L I X ! P I Z O T J E T - A . , SO, B . C . — " V - A - L E N C I - A . 
Estadios hidro geológicos. Indicación del Yolúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete na 
éxito feliz. X JL 
El alambramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en nna vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
müneradores. En todo cortijo ó masía de alguoa extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
I ion 
Juan Bautista Iriarte y Bengclioea 
drón el domingo último de 
tas arroba. 
34 á 35 pese-
tutos solre plazas extraips 
Pttrís á la vista. . . . . 107'55 ptas. 
Londres á la vista, l ib . ester. 27'15 
EstatitecimienU) Tipográfico de José Guw? 
mana, 7 y 9, Y A LEmA 
pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D . Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica da 
t o n o i e r í a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
L O S X ^ A B R A D O K E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l n t a t s l i é r l d a 
Especialidad en Aventadoras y T r i l l o s 
Lss Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Jolio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Tremió de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para 1» próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para EU funciona 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antea de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
- 1 . « " u . * ^ 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
•VTSUSTT-A. E X I O L T J S I V ^ . I D E L - A ^ S 
Sembradoras SAN B £ R N A B D O 
Idem. R C D S A C K 
pegadoras D E E R I X G N I E V O I D E A L 
Tr i l ladoras B F S T O N 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo úo la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalia, Falencia, Rloseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
Telas metálica», cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. . v 
Segadoras, trillos de todos si&temas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útilos de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
mm mmm mm mímmm 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
üAguantan las tempestades m á s violentas!! . . . . 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para pariioulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS^-Pedid referencias.—Explicaciones y prfisnpueatos á 
quien los solicite, 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR'MÁQÜINAS DE TODOS IOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L B R B V E>„ 
Suprimido el tomillo que regula la frofundidnt 
Gran ligera de tracción. T R A B A J O A B S O L U T A M E N T E P E R F E C T O Precio muy económico. 
P L I S S O N N I E R tu L Y O N ( F r a n c i a ) . 
¡¡Máquinas de todas ciases de las mejores marcas del mundol!—Se envían Catálo-
gos gratis.—So desean representantes aereentádos. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores seián perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan represen-
tantes en los pueblos en quenoloshaya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Ruescay calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
P A R A L A ¡ m m D E A C E I T E S ÍIW T C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA.TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S U L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad dé aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M. SALVATELLA 
T O R T O S - A 
X a lior- de x x x Á c ^ i l s x c k m 
OBRAS EN ORDEN d C L I C O 
POB 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I X I C O I i A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
FUtros y mangas de fabricación es 
cial, sin competencia.—Bombas de T' 
dos sistemas, prensas y estrujado 0 
con ó sin separador de escobajo.̂ T&Í 
bos de alta presión, de goma, forradU" 
de alambre al exterior. — Mano-u 08 
ideal, fabricada especialmente para'* 
trasiego de vinos y aIcoholes.~EgteI 
ches postales con caja de madera c ̂  
tón ú hoja de lata.-Cajas para m a n i r 
muestras, con frascos de todos ta^J 
ños.—Básculas centesimales, montad 
sobre cuatro pies. — Accesorios pa 8 
bombas y artículos de bodega.—Ciaría* 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani 
nos. Acido tártrico. Termómetros 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón ̂  
Eubollóscopos legítimos de Mallig&nty 
Antl-agrlo, producto especial para co»! 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas refereveiat 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. _ ^ 
l í l n H E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
U n g ü e n t o vexicante p a r a Veter inaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á B U aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A j en Belmonte (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
ocios, la explo-
onos minerales 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre-otros : 
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosíatos y 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorbídrices. sulfates 
de sosa, glicerinaa comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quimicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal), 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , 1, B I L B A O — V 1 L L A N U E V A , 11, APARTADO 3 4 0 , MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoué y lomo de tela. . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 
Geometría, Id. id. id 
Analogía y Sintaxis, id. id. Id 
Prosodia y Ortografía, id. id. id. . 
Historia Sagrada, id. id. id i » , , 
Agricultura id. id. id 
Historia de España, id. id. id 
Geografía, id. id. id 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id . . . 
Derecho, id. id. id 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l b E S bE Lfl 
M u j e r , N i ñ o s J V i e j o s 
40 
30 
20 
30 
20 
30 
20 
30 
20 
30 
20 
Curación práctica por si mismos con re 
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
C A L D O B O R D E L É S C A S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o o i d o 
E L M A S CÓMODO M A S P R Á O T I O O - M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
r; -.1 FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad "Jkixl» J3 a l m a . ® a da , , 
en la Exposición de Ciudad Real de 1907,=Medalla de oto en Zaragoza 1908. Primer premio 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
d e » V i c e n t e » I ^ a a r r é 
L É I R I Ü A . ) " ( O A . T A - X J XJ iÑ" A . ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
i 
AÑO X X X i l l Crónica de Vinos y Cereaies AÑO XXXIil 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
• la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosecha etc. 
8o m a n d a un n ú m e r o á Idd que lo pedan 
Precios de suBoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
* O ( E n V A L E N C I A : calle de Germanias, 7 , chaflán i.0 
E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. OFICINAS 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 RANDES PREMIOS 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Sepdad ataluta de salvar la cosecia 
MILUSES DI RIHRIXOIÁS 91 TODAS LAS CCMAECAS 
Para azufrar y sulfutar en el mismo tratamiento 
E L PULVERIZADOR más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ÚNICO E N E l i MUNDO! 
{No se ha de bombar pulverizando! 
FIS0I05Í i PESSIÓR {61 ilSS COXPSIXIDO 
[s el m a s É d o - E I más pepíecto-Iratejo lijero 
60 por 100 de económía de tiempo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dqdi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
mmi HIBEIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POB 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U I 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
I . El injerto y les productores directos.—11. Productores directos do 
Seibel.—III. Productores directos de Couderc—IV. Productores directos de 
CBstel —V. Planta Pardos.—VI. El Pájaro Azul.—VIL El Vinamdat Morísse. 
—VIH. 580 Jur ie . - IX. Térras número 20.—X. Gaülard número 2 .—XI . I'-s-
trocciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o s f p o s e í a S O c ó n i l m o s 
Dirigir ios pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DB YINOS Y ctREALES, calle 
de Alberto Boscb, 12, principal Madrid, ó Germanias, 7, l.»,Valencia. 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos cienlíficcs y les 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ. opro-
bado por la Academia de Sledicina dt 
París en 18S8 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en por 
las siguientes razones: 1.°, el OENO— 
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por iOO en la constiíu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la arne y el pan (Discurso dd cate-
drático >I. A. Gautier); 3,°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera 
caracterizan los vinos enyesados; 4 0, da 
al vino un color de brillo intenso; o.6, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse ma/o, así como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por los vi-
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el GENO—FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias m las principales po&íflcio-
n«t)tníco/(w.—Para prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. VV. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
DISPONIBLE 
